





































































































































































































































































































































































































































全期間 　　1996i4月以降） 1997 1998 1999 　　2000i1月のみ）
Aaa 6 0 6 0 0 0
Aa1 18 0 7 7 4 0
Aa2 17 0 5 3 9 0
Aa3 32 0 5 7 20 0
Al 34 0 16 9 9 0
A2 58 1 19 16 22 0
A3 69 0 18 24 27 0
Baa1 58 0 20 16 22 0
Baa2 87 0 30 30 27 0
Baa3 95 0 23 34 38 0
Ba1 41 0 14 12 15 0
Ba2 37 0 6 15 16 0
Ba3 48 0 14 14 19 1
B1 21 0 4 6 11 0
B2 9 0 1 3 5 0
B3 3 0 0 1 2 0
Caa1 2 0 0 ? 1 0
Caa2 0 0 0 0 0 0
Caa3 0 0 0 0 0 0
Ca 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0


























最小値 77896 0 一2．793 一145．256 0，820 0，003














最小値 1224104 1337 11，463 一工9．401 2，370 0，013














最小値 1253598 1162 10，729 一26，240 0，820 0，Ol8














最小値 987594 1305 6，092 一23．694 1，320 0，OlO














最小値 314，321 474 6，597 一50．692 0，820 0，012














最小値 379589 1．9 3，139 一6．858 1，320 0，016














最小値 209613 20 2，720 一29．914 0，820 0，010














最小値 149324 0 一〇．345 一15366 0，820 0，022














最小値 77896 0 0，869 一114．426 0，820 0，030














最小値 153629 0 2，636 一130．636 0，820 0，028












最小値 120949 220 2，436 一67．945 0，820 0，005














最小値 】．25973 147 0，461 一64．581 0，820 0，025














最小値 129427 417 一2．793 一143．566 0820 0，046














最小値 108486 0 0，381 一145．256 0，820 0，011．














最小値 109769 0 一〇，682 一51．129 0，820 0，003














最小値 213628 1711． 1，539 一73．374 0，820 0，004














最小値 688049 9562 2，449 一57．395 1320 0，060














最小値 987054 】4469 3，052 一26．157 0，820 0，123
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表3　群間差の有無に関する検定
＊＊＊’ L意水準1％のもとで有意　　＊＊：有意水準5％のもとで有意　　＊：有意水準10％のもとで有意









Baa344．14＊＊＊21．24＊＊＊23．23＊＊＊ 17．8＊＊＊ 12．42＊＊＊7．122＊＊＊4934＊＊＊2．054＊＊ 1，075
Ba122．06＊＊＊15．59＊＊＊15．94＊＊＊13．41＊＊＊8．Ol8＊＊＊6．421＊＊＊3．235＊＊＊3．632＊＊＊1．905＊ 2．007＊
Ba22L45＊＊＊14．68＊＊＊15ユ1＊＊＊11．56＊＊＊9．648＊＊＊8．433＊＊＊5．788＊＊＊6．355＊＊＊4．584＊＊＊1，801 2．354＊＊
Ba329．28＊＊＊28．18＊＊＊ 23．1＊＊＊26．87＊＊＊17．74＊＊＊ 10．9＊＊＊ 9．408＊＊＊ 4．58＊＊＊5981＊＊＊5．379＊＊＊ 2．23＊＊ 1．69
B1 17．93＊＊＊18．28＊＊＊14．41＊＊＊13．93＊＊＊9．825＊＊＊6．526＊＊＊4．664＊＊＊3．271＊＊＊4ユ87＊＊＊4．717＊＊＊1，548 1，204 0，917
B2 8．784＊＊＊23B9＊＊＊18．31＊＊＊12．48＊＊＊8．683＊＊＊6．337＊＊＊5．593＊＊＊5．946＊＊＊ 6．75＊＊＊7，796＊＊＊3．074＊＊ 1．73 1，528 1，867
B3 2，388 14．19＊＊＊7．619＊＊＊3936＊＊＊3．126＊＊ 2．278＊＊ 1，745 2．593＊＊2．314＊＊3．372＊＊＊1，047 α791 0，843 1，658 1，194
Caa10，986 10．78＊＊＊5．395＊＊＊3．142＊＊2．723＊＊ 1，818 L413 1，748 1，705 1，659 1，004 0，873 0．75 0，276 0，533 N．A．
大分類の場合















総　資　産 支払金利 支払可能性 回収可能性 無危険利子率
支払金利 0，821
支払可能性 0，062 0，112
回収可能性 一〇．059 一〇．059 0ユ37
無危険利子率 一α046 一〇．025 0，050 0，015




0，000 一〇．021 0，036 5，738 一2．607 一17．254
12．490＊＊＊ 0，003 10．990＊掌＊ 14．394＊＊＊ 4．269＊
N．A．
Aa1
0，000 0，591 一〇。001 一〇．039 0，159 一6．277
1，281 10．652＊＊＊ 0，030 0，002 0，040
78つ4
Aa2
0，000 一〇．129 0，002 L697 一〇．253 一3．796
18．760＊＊＊ LO26 0，134 2，607 0，154 7382Aa3
0，000 0，210 0，000 一2．433 一〇．625 2，547
0，754 6．734＊＊ 1，881 9．991＊＊＊ 7．632＊＊＊
72．73
A1
0，000 0，087 0，000 0，701 0，057 一2．657
0，551 1，819 2，766 1，655 0，119
58．94
A2
0，000 0，104 0，000 0，746 0，317 一3324
8．312＊＊＊ 2．848＊ 0，001 3．156＊ 2，598
61．04
A3
0，000 0，059 0，004 一〇．434 一〇．027 一〇．197
0，497 α697 6．202＊＊ LO62 0，Ol1 59．60Baa1
0，000 一〇．010 0，000 0，114 一〇．238 一〇．124
L393 α023 0，143 0，083 1，280 60．68Baa2
0，000 α006 0，000 0，492 一〇．014 一1．073
0，444 0，011 3．085＊ 1，938 0，008
57．67
Baa3
0，000 0ユ07 一〇．003 一〇579 0，148 0，456
1，033 2．788＊ 0，871 L527 0，426 58．32Ba1
0，000 0，145 0，005 0，663 一〇277 一2．280
1，414 4．986＊＊ 4．616＊＊ 2，349 0，989
58．77
Ba2以下
上段：判別係数 下段：F値　　＊＊＊：有意水es　1％で有意　　’＊：有意水準5％で有意
　　　　　　　　　　表4－3　判別係数の符号
’：有意水準10％で有意
総　資　産　支払可能性　回収可能性　無危険利子率　分　　　散
Aaa
十 一十 十Aal
十Aa2
十Aa3
十 一 一A1
A2 ? ?
十A3
十Baa1
Baa2 ?
Baa3
十Bal
十 十
Ba2以下
